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\STATE OF MAINE 
GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 7, 1978
GOVERNOR
Joseph E. Brennan, Democrat 
Portland
Herman C. Frankland 
Bangor
Llnwood E. 
Nobleboro
Palmer, Jr., Republican James B . Longley 
Lewiston (Write
ANDROSCOGGIN 18,637 6,477 8,591 65
AROOSTOOK 13,162 4,888 6,142 23
CUMBERLAND 37,628 11,127 27,507 128
FRANKLIN 3,607 1,681 2,947 9
HANCOCK 4,898 3,765 6,853 3
KENNEBEC 19,717 5,768 12,026 103
KNOX 3,934 2,074 5,412 28
LINCOLN 2,803 1,756 5,939 7
OXFORD 7,159 3,298 5,950 16
PENOBSCOT 21,046 8,084 14,101 67
PISCATAQUIS 2,419 1,214 2,528 - -
SAGADAHOC 3,605 2,096 3,105 7
SOMERSET 6,666 2,894 4,639 98
WALDO 3,281 1,749 3,347 13
WASHINGTON 4,445 3,214 2,600 - -
YORK 23.486 5.804 • 15.175 61
176,493 65,889 126,862 628
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sGeneral Election 
November 7, 1978
COUNTY OF ANDROSCOGGIN -  (Concluded)
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Gertêtâl Election
November 7, 1978
COUNTY OF AROOSTOOK
fi *
GOVERNOR
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Allagasti, 
Amity, 
Ashland, 
Bancroft, 
Benedicta, 
Blaine, 
Bridgewater, 
Carillon. 
Castle Hill. 
Chapman, 
Crystal,
Dyer Brook. 
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Hasten.
Fort Fairfield.
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Grand Isle. 
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Henry,
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Island Falls, 
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Hi n ileus. 
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Hud low, 
Madawaska, 
Mapleton, 
Man Hill, 
MasardLs, 
Merrill, 
Monlicello, 
New Canada, 
New Himerick, 
New Sweden, 
Oakfleld, 
Orient, 
Perham, 
Portage Lake,
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General Election 
November 7, 1978 COUNTY OF AROOSTOOK (Concluded)
GOVERNOR
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Sherman,
Smyrna.
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Wade.
Washburn.
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Weston,
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BRENNAN, JOSEPH E., Democrat 
Portland
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Cenerai Election 
November 7, 1978 COUNTY OF HANCOCK
TOWNS
GOVERNOR
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Amherst, 
Aurora,
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Général Election 
November 7, 1978
COUNTY O F KENNEBEC
TOWNS
GOVERNOR
Albion,
Augusta, 
Ward 1 
Ward 2 
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Portland
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COUNTY OF KNOX
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Appleton,
Camden,
Cushing,
Friendship,
Hope,
Precincts 1 
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Isle au Haul,
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Rockport.
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November 7, 1978
Mtffel
TOWNS
Alna,
Boothhay, 
Boothbay Harbor,
Bristol,
Damariscotta.
Dresden,
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Somerville,
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Southport.
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General Election 
November 7, 1978 COUNTY OF PENOBSCOT (Continued)
TOWNS
Greenbush, 
Greenfield, 
Hampden,
Hermon,
Holden,
Howland,
Hudson,
Indian Island Voting 
District,
Kenduskeag.
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Lee,
Levant,
Lincoln.
Lowell.
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Max field,
Medway.
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Millinocket,
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GOVERNOR
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COUNTY OF SOMERSET
GOVERNOR '■■ -----------:— i
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Anson,
Athens,
Bingham,
Cambridge,
Canaan,
Caratunk.
Comville,
Detroit.
Embden,
Fairfield,
Harmony,
Hart land.
Jackman,
Jackman. Rockwood Strip 
Madison 
District No. 1 
Mercer,
Moose River,
Moscow 
New Portland, 
Norridgewock,
Palmyra.
Pittsfield.
Ripley,
St. Albans,
Skowhegan.
Smilhficld,
Solon,
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Brighton,
Dennislown,
Highland.
Pleasant Ridge,
The Forks,
West Forks,
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November 7, 1978 COUNTY OF WALDO
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GOVERNOR
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Baileyville.
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